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Evankelisluterilaisten seurakuntien viranhalti joiden .ia työsopimus­
suhteisten työntekijöiden ja  toimihenkilöiden palkat marraskuussa 
1971
Tjänsteinnehavares och arbetsavtalsförhällande anställda arbets-  
tagares och funktionärers löner inom de evangelisk-lutherska fö r -  
samlingarna i november 1971 ^
Kirkkohallitus on kerännyt tieto ja  evankelisluterilaisten seurakun­
tien viranhaltijoiden ja  työsopimussuhteisten työntekijöiden ja  to i­
mihenkilöiden palkoista marraskuulta 1971- Tilastokeskus on suorit­
tanut aineiston tarkistus- ja  merkintätyön, lävistyksen sekä koneel­
lisen käsittelyn.
Marraskuussa 1971 aineistossa o li mukana 5 6 7 1 päätoimista ja  2 835 
sivu- ja  osapäivätoimista työntekijää ja  toimenhaltijaa. Avoimet v i­
rat ja  toimet eivät ole mukana vuoden 1971 tilastossa.
Kyrkostyrelsen har insamlat uppgifter om tjänsteinnehavares och i 
arbetsavtalsförhallande anställda arbetstagares ocg funktionärers 
löner inom de evangelisk-lutherska församlingarna i november 1971. 
Statistikcentralen har kontrollerat, kodifierat, stansat och 
maskinbehandlat materialet.
I november 1971 omfattade detta material 5 6 7 1 arbetstagare och 
funktionärer i huvudsyssla och 2 835 i bisyssla e lle r deltidstjänst. 
Lediga tjänster och befattningar ingar inte i statistiken för 
är 1971-
1 ) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa n:o PA 1973:17 
1 ) Föregaende uppgifter har publicerats i Statistik rapport PA 1973:17
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-64 51 21/578
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-6451 21 /578 15187—75 /O M -8 0 /7 3 5 6
Taulukkoluette1o
A. Evankelisluterilaisten seurakuntien päätoimisten viranhaltijoiden ja  
työsopimussuhteisten työntekijöiden ja  toimihenkilöiden lukumäärät ja  
keskiansiot ammattiryhmittäin ja  seurakuntamuodoittain marraskuussa 1970 
ja  1971
B. Evankelisluterilaisten seurakuntien viranhaltijoiden ja työsopimussuhteis­
ten työntekijöiden ja  toimihenkilöiden lukumäärät ja kokonaisansiot t i la s -  
toalueittain marraskuussa 1970 ja  1971
G. Evankelisluterilaisten seurakuntien päätoimisten viranhaltijoiden ja  työ­
sopimussuhteisten työntekijöiden ja  toimihenkilöiden lukumäärät ja  keski­
ansiot ammateittain ja  hiippakunnittain marraskuussa 1971
D. Evankelisluterilaisten seurakuntien viranhaltijoiden ja työsopimussuhteis­
ten työntekijöiden ja  toimihenkilöiden lukumäärät ja kokonaisansiot h iip ­
pakunnittain toimen laadun mukaan marraskuussa 1971
Tabellförteckning
A. Antalet befattningshavare i huvudsyssla och arbetstagare och funktlonärer
i arbetsavtalsförhällande inom de evangelisk-lutherska församlingarna samt 
deras medelinkomster enligt yrkesgrupp och församlingsform i november 
1970 och 1971
B. Antalet befattningshavare samt arbetstagare- och funktionärer i arbets­
avtalsförhällande inom de evangelisk-lutherska församlingarna samt deras 
totalinkomster enligt statistikomrade i november 1970 och 1971
G. Antalet befattningshavare i huvudsyssla och arbetstagare och funkt'onarer 
i arbetsavtalsförhällande inom de evangelisk-lutherska församl ngarna samt 
deras medelinkomster enligt yrke och s t ift  i november 1971
D. Antalet befattningshavare samt arbetstagare och funktionärer i arbets
avtalsförhällande inom de evangelisk-lutherska församlingarna samt deras 
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B. Evankelisluterilaisten seurakuntien viranhaltijoiden ja työ sopi mussuhtei Sten työntekijöiden ja  to mi- 
henkilöideri lukumäärät ja  kokonaisansiot ti lastoaluci ttai n marraskuussa 1970 ja  1971 —
Antalet t j :insteinnehavare och arbetstagare och funktionärer i arbetsavtalsförhällande inom de evangelisk 
lutherska forsaralingarna samt deras totalinkomster enligt statistikomr&de i november 1970 och 1971
Lukumääri - Antal Kokonaisansio -  Tota lirikomst, 1000 mk
Tilastoalue - 1970 1971 1970 1971Statistikomr&de
i i % %
Uusimaa -  Nyland 18 0 7 22.7 2 045 23.5 2 071 25.3 2 541 25.3
Varsinais-Suomi -  
Egen11iga-P in1 and 894 1 1 .2 903 10.4 831 10.2 1 002 10.0
Ahvenanmaa -  Äland 88 1 .1 88 1.0 . 69 0.8 87 0.9
Satakunta -  Satakunta 369 4.6 397 4.6 390 4.8 468 , 4.7
Etelä-Häme — 
Sodra-Tavastland 494 6.2 553 6.4 538 6.6 648 6.5
Tammermaa — 
Tammerforsomrädet 809 10 .2 922 10.6 724 8.9 910 9.1
Kaakkois-Suomi -  
Sydöstra-Finland 610 7.7 656 7.6 601 7.3 728 7.2
Keski-Suomi -  
Me11ersta-Pinland 425 5.4 414 4.8 * 401 4.9 472 4.7
Etelä-Savo -  
Södra-Savolai 345 4.3 419 4.8 374 4*6 481 4.8
Pohjois-Savo -  
Norra-Savolax 301 3.8 368 4.2 318 3.9 425 4.2
PöhjoiB-Karjala  
Norra-Karelen 267 3.4 270 3.1 .273 3.3 331 3.3
Etelä-Pohjanmaa -  
Södra-Österbotten 573 7 .2 631 7.3 586 7 .2 703 7.0
Keski-Pohjanmaa -  
Me11erst a-öst erb. 324 4.1 326 3.8 314 3.8 375 3.7
Pöhjois-Pohjanmaa -  
Norra-Österbotten 255 3.2 ^27 3 3.1 272 3.3 337 3-4
Kainuu -  
Kajanaiand 136 1.7 131 1.5 134 1.6  ' 158 1.6
Lappi -  
Lappland 251 3.2 285 3.3 287 3.5 366 3.6
Yhteensä -  
Samin anlagt 7 948 1  ̂ 100.0 8 681 2^ 100.0 8 183 100.0 10 032 100.0
1) Lukumäärään sisältyy  luottamustehtäviä hoitavat (2 ) osalta kuukautta palkkaa saavat (5 0  
sekä sairaslom alla olevat i l )  henkilöt.
I antalet ing&r personer med förtroendemannauppgifter (2) personer avlönade för en del av 
mänaden ( 5 1 ) samt sjuklediga personer ( 7 )
2 ) Lukumäärään sisä ltyy  osalta kuukautta palkkaa saavat (107), osan kuukausipalkasta saavat ( 62) 
sekä sairaslom alla olevat (6) henkilöt.
Vrt. taulun D yhteislukumäärään, j 0h0n edellämainitut eivät lukeudu.
I antalet ing&r personer avlönade för en del av m&naden ( 107) ,  personer avlönade meden del av 
m&nadslönen (62) samt sjuklediga personer (6)
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D. Rvankel i slutcri laisten seurakuntien virahaltijoiden ja  työsopimussuhtoi sten työntekijöiden ja  toimi­
henkilöiden lukumäärät ja  kokonaisansiot hiippakunnittain marraskuussa .1971 i
Antalet t jiinsteinnehavare och arbetstagare ooh funktionurcr; arbetsavtalsförhällande Lnom de evangelisk- i  
lutherska församlingarna samt deras totalinkomster enligt s t i ft  i november 1971
Hiippakunta - Päatoimis et -  I  huvudsyssla Sivutoimiset -  I bisyssla Yhteensä -  Saminanlagt







• fö r -  
tjänst 
1000 mk







fö r-  
tjänst 
1000 mk







fö r-  
tjänst 
1000 mk




1021 1556 318 140 1339 1696
Landsortsför-
samlingarna 233 351 144 47 377 398
Yhteensä -  Sammanlagt 1254 22.1 1907 462 16.3 187 1716 20.2 2094
Turku — ibo
Kaupunkiseurak.- 




samlingarna 283 476 230 88 513 564
Yhteensä -  Sammanlagt 781 13.8 1198 444 15.6 184 1225 14.4 1382




510 750 313 99 823 849
Landsortsför-
samlingarna 324 502 149 51 473 553
Yhteensä -  Sanunanlagt 834 14.7 1252 462 16.3 150 1296 15.2 1402
Oulu -  Ule&borg
Kaupunkiseurak. -  
Stadsförsamling. 
Maaseurakunnat -
245 400 81 35 326 435
Landsortsför-
samlingarna 284 502 221 75 505 577
Yhteensä -  Sammanlagt 529 9-3 902 302 10.7 110 831 9.8 1012
Mikkeli -  St Michel
Kaupunkiseurak. -
Stadsförsamli ng. 350 518 185 63 535 581
Maaseurakunnat -  
Landsortsför- 
samlingarna 338 536 178 61 516 597
Yhteensä -  Sammanlagt 688 12.1 1054 363 12.8 124 1051 12.3 1178
Porvoo -  Borgä
Kaupunkiseurak. -  
Stadsförsamling. 
Maaseurakunnat -  
Landsortsför-
235 414 70 28 305 442
samlingarna 228 380 190 74 418
8.5
454
Yhteensä -  Sammanlagt 463 8.2 794 260 9.2 102 723 896
Kuopio -  Kuopio
Kaupunkiseurak. -  
Stadsförsamling. 
Maaseurakunnat -
252 - 374 118 46 370 420
Landsortsför-
samlingarna 360 584 155 52 515 636
Yhteensä -  Sammanlagt 612 10.8 958 273 9.6 98 885 10.4 1056
Lapua -  Lappo
Kaupunkiseurak. -  
Stadsförsamling. 
Maaseurakunnat -
192 291 108 38 300 329
Landsortsför-
samlingarna 318 51' 161 58 479 569
Yh teensä -  Sammanlagt 510 9.0 8 0 2 269 9-5 96 779 9.2 898
Kaikki  hi ippakunnat 
yhteensä -  oumt l iga 
s t i f t  sammanlagt 5671 1 0 0 . 0 8867 2835 100.0 1051 8 5 0 6 100.0 9 9 1 8
% 66.7 33.3 100.0
1) Vrt. taulun '13 yhtei slukum;i.:lrä-'ui -  I f r .  m cd totalar,'talot i tabcll B
Virkasuhteisia sivutoimia 370, työcop. suht^inia osap. toimia LM65 -  
Bisycslor i t j :Lnut'oförhällande 370, doltidatj-:ihstor i arbctsavtalsförh. 2465
